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Para Podar Arboles Citricos
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The Texas A. & M. College System
Los Naranjos y los toronjas necesitan ser
podados a veces para que tengan buena salud.
Las ramas quebradas, secas, o moribundas se
pueden cortar a cualquier tiempo del ano.
Las ramas verdes y vivas se cortan s61amente
en tiempo caliente -- cuando no hay peligro
de los frias.
Se debe quitar o hacer más cortas las remitas
que brotan del tronco del afbol, las que
tocan a otras, y las excesivamente largas.
Se debe recortar las ramas que se extienden
hasta muy bajo de las faldas de los árboles,
porque existe la posibilidad de quebrarlas
con los tractores y discos.
Cada cortada debe estar muy cerca al tronco,
o a la rama. No dej e ninguna proyeccioíÍ.
porque los pedazos que se extienden nunca
se curan~ y pronto se pudren.
Tiene que pintarse la madera blanca de las
cortadas si es de media pulgada o más grande.
Se usa una pintura especial de asfal to-
carbolinico de tipo aprobado.
Las ramitas o brotes
de los troncos y de las
ramas grandes deben
cortarse.
Tronco y ramas secas
por causa del .frió.
tocones o proyecciones
son muy largos. Malo.
cortada muy cerca
t r onc o. Buena.
<aqu1
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Aqui no se corta
porque se quebrar~n
las m'quinas de
cult ivo.
Las ramas bajitas que
crecen hasta el suelo
se deben quitar.
--:-rt~
corta muy
la rama
~
Se corta aquí para
que brote otra vez
m's cerca de la rama
pr incipal.
Las ramas muy largas.
..
aquí.
~,
Mala. La proyeccion
muy larga .
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~ Cuando se quita una rama,
corte primero con el ser-
rucho debajo de la rama
para que no se raje.
Despu~s haga otra cortada
muy cerca del tronco.
-.-
Cuidado con no pintar mas
que la madera y no la c~scar8.
L~ pintura no es.... buena para la
cascara de los arboles.
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